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Cedarville University
2014 Women's Soccer Roster
Members of the 2014 Cedarville University women's soccer team are (front row left­to­right) Grace Miorelli, Melissa Ruhlman, Sarah Storkel, Elise Hurley, Kiristie Wolff, Kait Stiles.
(second row) Katie Wormald, Hannah Lyons, Chloe West, Kylie Faxon, Jacoby Ziegler, Carla Halvorson, Kaleigh Rowlands, Olivia Moore. (third row) Assistant Athletic Trainer Becca
Stokes, Student Athletic Trainer Megan Anderson, Student Athletic Trainer Sarah Orr, Rachel Hoober, Susana Mathew, Danielle Mahek, Assistant Coach Brianne Barnes, Assistant
Coach Kevin Roper, Head Coach John McGillivray. (back row) Maggie DeLoye, Chandra Swiech, Carly Gregory, Hanna Harris, Christine Faulds, Hannah Velloney, Sara Rogers,
Carissa Van Dyke.
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
0 Christine Faulds G 5­10 Sr. Northfield, OH Nordonia
1 Hanna Harris G 5­5 So. Danville, PA Danville Senior
2 Taylor Wilcox G 5­9 Jr. Wadsworth, IL Westlake Christian Academy
3 Jacoby Ziegler F 5­2 Jr. Wellington, OH Wellington
4 Carly Gregory D 5­10 Jr. Springfield, OH Shawnee
5 Sarah Storkel M 5­1 Sr. Mansfield, OH Mansfield Christian
6 Sara Rogers M 5­7 Jr. Carmel, IN Heritage Christian
7 Kaleigh Rowlands D 5­5 Jr. Clayton, OH Northmont
8 Chandra Swiech D 5­8 So. Jenison, MI Jenison
9 Melissa Ruhlman D 5­8 Sr. Shoreline, WA Shorecrest
10 Kristie Wolff F 5­5 Sr. Centerville, OH Dayton Christian
11 Rachel Hoober M 5­3 So. Elkton, MD Lancaster Mennonite
12 Kylie Faxon F 5­2 Jr. Chester, NH Pinkerton Academy
13 Olivia Moore F 5­6 So. Biglerville, PA Biglerville
14 Elise Hurley F 5­2 Sr. Indiana, PA Indiana Area Senior
15 Chloe West F 5­4 Jr. Springfield, OH Emmanuel Christian
16 Susanna Mathew M/D 5­4 Jr. Durham, NC Riverside
17 Carissa Van Dyck M 5­6 Jr. Harrisburg, PA Harrisburg Christian
18 Katie Wormald M 5­4 Jr. Leesburg, VA Homeschool
19 Danielle Mahek M 5­1 So. Mansfield, OH Mansfield Christian
20 Kait Stiles M/F 5­2 Jr. Morehead, KY Homeschool
21 Hannah Velloney D 5­8 So. Chesapeake, VA Greenbrier Christian Academy
22 Hannah Lyons D 5­5 Jr. Wooster, OH Triway
24 Carla Halvorson F 5­4 So. Easton, ME Easton Senior
25 Maggie DeLoye F 5­6 So. Wausau, WI Wausau West
27 Grace Miorelli M 5­2 So. Souderton, PA Souderton Area
Coaching Staff
Name Title
John McGillivray Head Coach
Brianne Barnes Assistant Coach
Dr. Kevin Roper Assistant Coach
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